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f ó r u m m u n d i a l 
f ò r u m m u n d i a l d ' e d u c a c i ó 
C A R T A D E 
P O R T O A L E G R E P E R 
L ' E D U C A C I Ó P Ú B L I C A 
P E R A T O T H O M 
~W~^ls participants del Fòrum Mundial d'Educació: educadors, educa-
dores, estudiants, autoritats, sindicalistes, representants de les múl-
M Jí tiples i diferents forces socials i populars, i les més de 15.000 per-
sones protagonistes de la història i compromeses amb l'educació pública, 
gratuïta i de qualitat per a tots els homes i dones de totes les races, religions 
i cultures de la terra, presenten als governs de tots els països i a tots els 
pobles del Món les posicions aprovades durant la plenària final del Fòrum 
Mundial d'Educació, per a millorar les perspectives de vida per a la 
Humanitat i l'èxit de la PAU. 
E l per íode en què v iv im, on el capi ta l , per tal d ' augmentar els seus guanys a concent ra -
cions mai vis tes , por ta a la misèr ia , i a la guerra 
a la gran majoria de la pob lac ió mund ia l i p r o -
dueix l 'abandó i la massac re de la infància , i que 
és la més cruel i d e s h u m a n i t z a d o r a fase d 'aquest 
model de societat , p rec isa ser 
entès com de ruptura . 
En l'actual conjuntura inter-
nac iona l , d e s p r é s de l 'ac te 
terrorista de l'I 1 de s e t embre , 
per tots repudiat , va q u e d a r 
més clar tant el desequi l ib r i 
entre el nord i el sud i la sepa-
ració c re ixen t e n t r e r i c s i 
pobres com també el peri l l de 
la v io lència o r i g i n a d a pe l s 
i r rac ional i smes que a m e n a -
cen tota forma de c iv i l i tzac ió . 
Les forces d o m i n a n t s de l 
món c e r q u e n m o s t r a r el 
m o m e n t p r e sen t c o m de 
catàstrofe mundia l . Per a la 
gran major ia de l s é s s e r s 
humans , no obstant , aques t 
t rencament pot ser vist com el pas d 'una si tuació 
a una altra, en la qual la sol idar i ta t , la l l ibertat , la 
igualtat i el respecte a les di ferències es reforcen, 
així com la idea que avui ex is te ixen en el món , 
forces i r iqueses capaces d 'a l imentar els f amo-
lencs i de dotar a tots de cond ic ions mater ia ls i 
«acara 
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espir i tuals , entre les quals sobresur t l 'educació 
públ ica , gratuï ta i de quali tat soc ia lment referen-
ciada. 
És en aques t context i c o m a part d 'aquestes for-
ces que es va r eun i r el F ò r u m M u n d i a l 
d 'Educac ió , i va demos t ra r que el m o m e n t de pas 
està sent construï t a tots els racons de la Terra per 
mov imen t s socials i governs c o m p r o m e s o s a m b 
la democràc ia i a m b les causes populars , a m b la 
i A s s i s , l 'Acc ió per la T r i b u t a c i ó de les 
Transacc ions F inanceres en Suport al Ciutadà 
(ATTAC), entre altres. En el les , s'hi van t robant 
al ternat ives populars i democrà t iques que s 'opo-
sen a les press ions f inanceres representades pel 
Banc Mundia l , per l 'Organi tzació Mundia l de 
Comerç (especia lment l 'acord general sobre el 
comerç i els serveis que posa en perill l 'educació 
públ ica) , pel Fons Monetar i In ternac ional , que 
existeixen en el món, forces i riqueses capaces d'alimentar els 
famolencs i de dotar a tots de condicions materials i espiri-
jff tuals, entre les quals sobresurt l'educació pública, gratuïta i de 
qualitat 
propos ic ió , en el c a m p i en la ciutat, d 'a l ternat i -
ves a l 'excloent g lobal i tzac ió neol iberal . 
Són mol t s els fronts de lluita, a diverses parts del 
m ó n : forces z apa t i s t e s , M o v i m e n t de l s 
Trebal ladors sense Terra, mov imen t contra l 'apar-
theid, contra el neo l ibera l i sme i per la humani ta t 
en B e l e m do Parà-Bras i l , la 3a Confe rènc ia 
Mundia l contra el Rac i sme , la Disc r iminac ió 
Racia l i la Xenofòbia en l'Àfrica del Sud, la 
M a r x a per la Pau real i tzada per l 'ONU a Pe rugg ia 
diuen "reorgani tzar l ' economia del món". 
En aquest context , en tenem com a fonamental 
aprofundir la solidari tat i l 'organització entre els 
mov imen t s socials , associa t ius , s indicals i par la-
m e n t a r i s , p r o m o v e n t t r o b a d e s m u n d i a l s , en 
diversos països i c iutats . Les reaccions ocor regu-
des a Seat t le , D a v o s , Cancun , Quebec i G è n o v a , 
les vagues i les marxes real i tzades per t rebal la-
dors de diferents ca tegor ies , e spec ia lment els t re-
bal ladors en educac ió i els es tudian ts , el F ò r u m 
El web educatiu 
de les I l les Balears 
Adreça electrònica 
per al professorat de les Illes Balears 
El professorat d'ensenyament infantil, primari i secundari de les Illes 
Balears pot sol·licitar una adreça electrònica que podrà fer servir 
com una eina més de treball a la seva disposició. 
L'adreça electrònica tendra la forma: nom_usuari @ educacio.caib.es, i serà allot-
jada dins d'un servidor de la CAIB. 
L'identificador nom_usuari serà assignat per la Conselleria d'Educació i Cultura, a 
partir de la lletra inicial del nom, i seguida del primer llinatge. 
Si voleu donar-vos d'alta com a usuaris o usuàries de l'adreça electrònica, acce-
diu a la pàgina web 
http://weib. calb. es 
a l'apartat sol· l icitud d'adreça electrònica. 
3 Quatre illes ^ g j f j j c a p frontera 
W GOVERN 
W DE LES ILLES BALEARS 
Conselleria d'Educació i Cultura 
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Jocto Antonio Felicio, President de la Central Única Dos Trabalhadores 
Socia l M u n d i a l i a q u e s t F ò r u m M u n d i a l 
d 'Educació ind iquen que , a m b els peus en el p res -
ent, cri t icant a ixò terr ible que se segueix fent 
contra tots els pob les , els homes i les dones del 
món van const ruint , a m b esperança , el futur. Per 
això, és necessar i repudiar la mercant i l i t zac ió de 
l 'educació que permet als països del nord , aprofi-
tant la seva posic ió dominan t , a t reure els cervel ls 
la sostenibi l i ta t del medi ambient 
i l 'ampli accés de totes i tots als 
béns cul turals c o m u n s , entre els 
quals tots els t ipus d 'educació , 
impulsa t s per la formació dels 
valors de sol idari tat , l l ibertat i 
del r econe ixemen t de les di ferèn-
cies per a la superac ió dels fac-
tors que varen c rear i creen je ra r -
quies entre els éssers humans . La 
cons t i tuc ió d'un projecte social 
en opos ic ió al mode l de global i t -
zac ió neol iberal exigeix la incor-
porac ió de forces cre ixents en 
aques ta lluita, a penes c o m e n ç a -
da, i el c o m b a t a tots els fona-
men ta l i smes . 
E s t e m jun t s c o m a ge rmans en 
una lluita pel c o n v e n c i m e n t que , 
qualssevol que s iguin les seves c reences , mane -
res de viure, gusts , sen t iments , d i ferències en ter-
mes de necessi tats educa t ives especia ls , l 'ésser 
humà és sempre un subjecte de drets . L ' educac ió , 
condició necessàr ia per al d ià leg i per a la PAU, 
té un paper impor tan t en aques ta lluita, en la 
mesura en què els tan d iversos i s empre col · lec-
Estem junts en una lluita pel convenciment que, qualssevol que 
siguin les seves creences, maneres de viure, gusts, sentiments, 
diferències en termes de necessitats educatives especials, l'és-
ser humà és sempre un subjecte de drets 
dels països del sud a t ravés d 'una immigrac ió 
selectiva. Tot a ixò indica la poss ib i l i ta t d 'ampl iar 
les a l ternat ives r ea lmen t so l idàr ies , popula rs i 
democrà t iques , entre el les les re la t ives a l 'escola 
pública, gratuï ta i de qual i ta t , a tots els nivel ls . 
En aquest senti t , e n t e n e m que la 
lluita contra la g loba l i t zac ió neol i -
beral ex ige ix q u e a f e r m e m les 
solucions j a exis tents i que cer-
quem noves opor tun i ta t s d 'actua-
ció en els àmbi ts local , reg ional , 
nacional i mundia l . 
Seran benvingudes a la l lui ta i a la 
concret i tzació d 'a l ternat ives popu-
lars i democrà t iques totes les for-
ces, organi tzacions i sec tors que 
entenguin la necessi ta t d'un canvi 
radical en les p ropos tes e c o n ò m i -
ques en tràmit a l 'escala mund ia l , 
a ixí com a les pol í t iques púb l iques 
nacionals i locals , per a pe rme t re 
la igual dis t r ibució de les r iqueses , 
tius espais en els quals el la es dóna , són llocs de 
discussió, v ivència i conv ivènc ia . L 'escola públ i -
ca, en aquest p rocés , es t ransforma i reviu c o m a 
espai / temps de poss ibi l i ta ts per a t robades d 'ho-
Bemard Cluuiot, Doctor en Ciències de l'Educació i ponent al Fòrum 
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mes i de dones de totes les eda ts . Aix í , al con t ra -
ri de l 'af irmació que fan les forces del capital que 
l 'escola públ ica j a està superada , reaf i rmem la 
seva potènc ia i pe rmanen t m o v i m e n t en la rein-
venció del quo t id ià de les nos t res societats i en la 
seva pròpia t ransformació , c o m a resul tat del p ro -
tagonisme dels exc losos . 
La conques ta del pode r polí t ic en cada si tuació 
concreta , nacional i local és t ambé un dels fronts 
de lluita, j a que la g lobal i tzac ió del capital s em-
pre va necess i ta r de governs nac iona ls , regionals 
van succei r en l 'últ ima dècada a escala mundia l , 
identificats a m b les idees expressades en aquest 
documen t , i vénen indicades c o m a e ixos pr ior i -
taris per al F ò r u m Social Mund ia l / 2002 . 
El Fòrum Mundia l d 'Educac ió es presenta com a 
realitat i possibil i tat en la cons t rucc ió de xarxes 
que incorporen persones , organi tzac ions i mov i -
ments socials i cul turals locals , regionals , nac io-
nals i mundia l s que conf i rmen l 'educació públ ica 
per a tots com a dret social inal ienable , garant ida 
i f inançada per l 'estat, mai reduïda a la condic ió 
El Fòrum Mundial d'Educació es presenta com a realitat i pos-
sibilitat en la construcció de xarxes que incorporen persones, 
organitzacions i moviments socials i culturals locals, regionals, 
nacionals i mundials que confirmen l'educació pública per a 
tots com a dret social inalienable, garantida i finançada per 
l'estat. 
i locals capaços d 'executar els seus plans i fer 
valer la seva força. La creació d 'a l ternat ives a les 
propostes neol ibera ls està sent const ru ïda a m b 
governs popula rs i democrà t ics , teixits amb difi-
cultats i que es configuren c o m una possibil i tat 
creixent. 
La lluita per canvis en el món del treball , en la 
perspect iva d 'una professional i tzació que es basa 
en l 'accés de tots a l 'evolució c ient í f ico- tecnolò-
gica , p rec i sa ser a c o m p a n y a d a de 
garanties dels drets socials per als t re-
balladors i t rebal ladores i de reconei -
xement universal del certificat profes-
sional. Aques ta lluita manté relació 
estreta a m b els tants canvis abans indi-
ca t s , ex ig in t , a ix í , l ' ampl i ac ió del 
cone ixement humanis ta , t ècn ico-c ien-
tífic, ètic i estèt ic i la incorporac ió real 
del dret a les diferències , pe rquè ens 
p u g u e m c o m p r e n d r e , a p r o x i m a r i 
superar j e ra rqu ies entre éssers h u m a n s , 
causades pel gènere , l 'edat, la raça, la 
rel igió i express ions cul turals i pol í t i -
ques . Els t rebal ladors / t rebal ladores de 
l 'educació tenen, a m b relació a a ixò, 
històries a conta r sobre els seus esfor-
ços c o m u n s i ce rquen par t ic ipar en els 
múlt iples m o v i m e n t s socials , en la tes -
situra d'un món més jus t i pacíf ic , afir-
mant la impor tànc ia del seu treball per 
a la pr imera infància, els infants , els 
joves , els adults i els vells. 
Aques t F ò r u m Mund ia l d 'Educac ió se 
suma a les d i scuss ions real i tzades en 
els d iversos fò rums d 'Educac ió que es 
de mercader ia i servici , en la perspect iva d'una 
societat sol idària, rad ica lment democrà t ica , igua-
litària i jus ta . 
Por to Alegre (Brasi l ) , 27 d 'octubre del 2 0 0 1 . 
LES NOSTRES BOTIGUES A: 
P A L M A Cl. Francesc Fiol i Joan , 10 
Pça. Pere Garau, 20 C i D 
Cl. A ragó, 17 
Cl. B lanquerna, 18 
F E L A N I T X Cl. des Convent , 37 
M A N A C O R Avda. Baix des Cos, 3 
C A L E S DE M A L L O R C A . . .Centre Comercia l 
A L C Ú D I A Pça. Const i tució, 10 
C A L A M I L L O R Cl. Son Jord i , 4 
S A C O M A Avda. Savines, 118 
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